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PASQUALE RENIS, SLIKAR IZ BRINDISIJA, U HVARU 
Kruno Prijatelj 
U hvaTskoj se katedrali nalazi olita1rska pala ikoja odaje izra-
zite crte mletačkog slilkaratva prve polovine 17. st. s očitim upli-
vom Jaoopa PallIIle Mlađega. Na gornjem je dijeLu prokazana nad 
oblacima Bogorodica s Djetetom odjevena u crvenu haljiinru i plavci 
plašt okiružena dvjema s·veticama, dok su na donjem monumen'-
tidni Likovi poklekilog sv. Petra u ekstatičnoj pozi i pogleda uprta 
u Mariju, odjevena u plavru odjeću i žuti plašt, koji je knj1gu 
i ključeve pol&io pred svoje no ge, te uspravnog sv. Pavla odlučna 
izraza Hca u modr,oj odjeći i bogato nabranom plaštu crvene bo-
je, koj[ se oslonio o sV10j mač i rpooožio rukiu na otvorenu knjigu. 
Na donjem dijelu pale je teško čit1jiv natpis veHkim cmim 
slovima !koji glasi: 
P. RENIS A BRUNDUSIO SUMPTIBUS ILIMI AC REVMI DNI 
DNI GALLI REINSTA (urav)I(t) (et) PINXIT MENSE !UNIO 
ANNI DNI MDCCCIV 
Taj nam narflpis jasno govod da je slilkar P. Renis iz Brillldi-
sija 1804. god1ne obnovio i dosllilkao palu, te nam, prema tome, 
svjedoči o jedln!Oin zanimljivom i rijetkom restauratorskom za-
hvatu početkom 19. st., koj[ - koliko možemo danaJS suditi - nije 
mnogo izmijenio i a'1rterirao platno az seicenta, koje je očdto bilo 
već tada jako oštećeno. Ana[1zirajući 1sl:ikiu, možemo zakiljručiti, 
da su najviše »dirani« gornji. Iikiovi, dok su 1ii!kovi dvojdce prva-
ka apostola najmanje izmijenjeni. 
Jed1ne podartJke o slikaru Reni1su donosi !van KUlkiuljević Sak-
cinskii u sv;om »S1oViilikiu«. Na osnovi KUlkiuljevićevdh podataka 
doznajemo da mu je potpww ·Sliikairevo ime b'ilo Paisquale, da je 
boravio u HrvatSkom (primorju i Dalmaciji, da je za žrupskiu crkvu 
u Bribiru nasli!kao i signi.rao 1793. godine paLu »Sv. Antun Pado-
vanslm kleči pred malim lsU1Som«, a za crkvu Sv. Andrije u Rabu 
Sl. 1. »Bogorodica i sveci« (Hvar, KatedraLa), rad mLetačkog maj-
stora 17. st., koji je restaurirao P. Reni$ 1804. g. 
Sl. 2. P . Renis »Sv. Ignacije Lojola i sv. Franjo Ksaverski« (Rab, 
crkva Sv . Andrije) 
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izradio i potpisa.o slillru s likovima sv. l@lacija Lojole i sv. Franje 
Ksaverskog.1) 
Tragajući m Renisovim djelima mogao sam UJStanoviti da u 
župskoj Cllikvd u Brilbi.ru u Hrvatskom pr:imorjru ne postoji vdše 
Reni.sova pala kojru Ku]ru;Ljević navodi, dok se sli'ka isusova&ih 
svetaca još uvijek nalaz,i vdsoko na zidu u rapslroj crkvi Sv. 
Andrije. S lijeve je strane sv. Ignacije u crnoj jemiitskoj odjeći 
s otvorenom knjigom, na kojoj je njegovo geslo AD MAIORE(m) 
DEI GLORIA(m), a s desne sv. Franje K.saversl!Ji sa školjkom na 
crnom ruhu i s putničkiim štapom. Oba sveca pokazuju na osvi-
jetljeni KrLsitov monogram okI'!Užen zrakama, dok su im uz noge 
maleni poklek'l:i likovi, od koj1ih omi do Franje Ksaverslrog imajru 
izrazite egzotične crte koje asociraju na njegovo milsijsko dje-
Lovanje. Na dOIIljem oštećenom dije1u slike vid1j1iva su imena sve-
taca, ali je teško čiitljiv ostatak natpisa.2) 
Kvalitet rapske s1ike izraziito je loš i predistavlja Renisa kao 
osrednjeg sli!kara lkoj'i oi,ma u doba punQg klasicizma još jake 
barokne reminiscencije i u kojeg domiin;ilrajru neki, kako bismo 
danas rekli, »naivrui« elementi. 
Reniisova je pojava iipailk važna iz dva razloga: s jedne strane 
radii njegovog »konzervaitors kog« mhvata na HvaDU, lroji je za to 
vrijeme prilično rijedailk, a on ga je smatrao tako važnim da je 
ovjekovječio veUkim natpisom, a s druge kao dokaz umjetničkih 
veza s Apulijom, !roje su bile talw plodne i cvatne u srednjem 
vii:jeku od pojave skulptura Simuna Dub110včani:na u Ba!I'letti i 
apuljsk!ih odjeka na daLmatiinslcim romaničkim katedralama do 
velike aktivnosti dalmatinskih graditelja na apUlj,skom .tlu u wi-
jeme renesanse, a koje su se bile skoro potpuno ugasile u doba 
baroka, da bi se krajem settecenta i početkom pmš1oga stoljeća 
probudile kroz prisustvo ovog skromnog lutajrućeg sl!ikara u gra-
dićima naše obail.e.a) 
1) O Renisu v. I . Kukul;levtć Sakctnskt, Slovnik umjetnikah jugosla-
venskih, Zagreb 1958, str. 388, E. L(aszovskt), Znameniti i zaslužni Hrvati, 
Zagreb, 1925, str. 228. · 
Angiolo Petar Galli, koji se spominje na hvarskoj pali, bio je hvarski 
biskup od 1801. do 1812. godine. 
Hvarsku palu kao djelo nepoznatog dobrog mletačkog slikara seicenta 
spominje i G. Novak, Hvar, Beograd 1924, str. 215, G. Novak, Hvar kroz 
stoljeća, Zagreb 1960, str. 186, G. Novak, Hvar, Zagreb 1972, str. 186. 
2) Za fotografiju hvarske pale zahvaljujem Regionalnom zavodu za 
zaštitu spomenika u Splitu, koji je palu nedavno restaurirao, a za foto-
grafiju rapske slike Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika u Rijeci. 
Srdačno zahvaljujem na podacima i rapskom župniku Alojziju Ragužinu. 
3) C. Fisković, Naše umjetničke veze s Južnom Italijom, Mogućnosti 
vm, Split 1961, br. 12, str. 1221-1239. 
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RJiassunto 
PASQUALE RENIS PITTORE DI BRINDISI A HVAR 
In questa breve nota vli.ene riev;ocato iJ. poco noto pittore 
Pasquale Renis da B:riindi:si che opero nel L1ttorale croato verso 
la fine del Settecento e agLi 1nizLi deH'Ottocento. Questo mediocTe 
artilsta, che dipmse una pa!la oggi perduta a Bribiir e il quadro 
oon i santi IgnaZJio di Loyola e FJ:ancesoo Saverto a Rab e ri-
stauro una pala del Seicento veneziano nella cattedrale di Hvar, 
e interessanrte dali. puilllto di vilsta culturale sia per il dstauro deHa 
sudetta pala che come testimonianza del rmrmvati legami arti-
stici tra le Puglie e la nostra sponda. 
